「母袋俊也　浮かぶ像　―絵画の位置　退職記念展」 by 母袋 俊也



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ・11月6日（水）ギャラリーツアー①　清水哲朗＋母袋俊也  「絵画表現論」　10：50～ 12：30
 ・11月6日（水）ギャラリーツアー②　藤井匡＋母袋俊也  「博物館資料論」　17：15～ 18：15
 ・11月13日（水）対談①　清水哲朗＋母袋俊也  「実践造形哲学」　13：20～ 15：00　１号館102教室
 ・11月18日（月）対談②　高橋淑人＋母袋俊也  「絵画研究Ⅱ」　12号館201教室　15：10～ 16：50























 ・｢渡辺えつこ×母袋俊也  Gegenüberstellung /Confrontation  対置｣展　ユミコチバアソシエイツ／東京
　2021年2月17日～3月14日
執筆
 ・「母袋俊也　浮かぶ像―絵画の位置｣展 後記－次なるステージに立って（CSLAB Webジャーナール）
2020年／母袋俊也
書籍





























































 ギャラリーヴィーゼンマイヤー /ヴァイルブルク d.
1987 ボン文化センター /ボン p.w.
 ギャラリープルマン/フランクフルト p.w.
 JALギャラリー /フランクフルト w.
1990 「母袋俊也 絵画・水彩」ストライプハウス美術館/東京 p.w.
1991 「オマージュ 1906水彩」aptギャラワー /東京 w.
 「平面・余白・モダニズム」ギャラリーαM/東京 p.
1992 「from Figure」aptギャラリー /東京 p.
 「素描1001葉のf・Zより」ギャラリー TAGA /東京 d.
 「リトグラフ－Le Ballet」ギャラリー福山/東京 l.
1993 「paper -foldscreen-開かれる翼-」ギャラリエアンドウ/東京 w.
 「Koiga-Kubo」ギャラリーなつか/東京 p.
1994 「from Figure」ギャラリー TAGA /東京 p.
 「from Plant」aptギャラリー /東京 p.　ギャラリエアンドウ/東京 p.d.w.
1995 「Hossawa」ギャラリーなつか/東京 p.
 「Waage・TA」かわさきIBM市民文化ギャラリー /神奈川 p.




 「母袋俊也　TAa/Nakaoh」ギャラリー ル・デコ/東京 p.
 「母袋俊也　Printworks 」ギャラリエアンドウ/東京 l.mt.
 「母袋俊也　TAaT」ギャラリー You /京都 p.
1998 「母袋俊也　NA・KA・OHⅡ」ギャラリー TAGA /東京 p.




 「母袋俊也　Project 絵画のための見晴らし小屋」ギャラリー毛利/東京 d.p.s.
2001 「母袋俊也　TA・MA UNOU HI」エキジビション・スペース/東京 p.
 「母袋俊也　mag/fuj ino」ギャラリーなつか/東京 p.
 「母袋俊也　Quadrat/full」ギャラリエアンドウ/東京 p.
2003 「母袋俊也　TA・SHOH-Qf・SHOH《掌》」ギャラリーなつか/東京 p.
2004 「母袋俊也　絵画-見晴らし小屋TSUMAALI」アートフロントギャラリー /東京 p.pc.
2005 「母袋俊也　Qf・SHOH 150《掌》」ギャラリーなつか/東京 p.w.
 「母袋俊也　《Qf》その源泉」エキジビション・スペース/東京 p.w.mt.d.







2008 「母袋俊也　窓－像　KY OB AS HI」INAXギャラリー /東京 p.pc.
2009 「母袋俊也　Qf-SHOH《掌》90・ Holz /145」ギャラリーなつか/東京 p.d.w.
2010 「母袋俊也　TA・TARO」夢の庭画廊/上田/長野 p.
 「母袋俊也　Qf・SHOH《掌》90・Holz　現出の場－浮かぶ像－膜状性」　ギャラリーなつか/東京 p.d.w. d.
2012－2013「コレクション×フォーマートの画家母袋俊也　世界の切り取り方－縦長か横長か、それが問題だ」青梅市立美術館　
p.pc.
2014 「母袋俊也　Qf SHOH《掌》90・Holz　2009－2014」ギャラリーなつか/東京 p.d.w.
 「母袋俊也　Himmel Bild」ギャラリー TAGA/東京 p.
 「母袋俊也　絵画《TA･KO MO RO》―《仮構・絵画のための見晴らし小屋KOMORO》」市立小諸高原美術館/長野　p.pc. 
d.w.
2015 「母袋俊也「空の絵」《ヤコブの梯子・藤野》《Himmel Bild》」BC工房ふじのリビングアート/神奈川 p.pc. 
2016  「母袋俊也　Printworks　ポートフォリオ《現出の場》モノタイプ《mt 21「もう一つの世界」に回り込んで》」ギャラリー
TAGA/東京 mt.ij.
 「Toshiya Motai Painting Paper Works」 Galerie E’terna パリp.mt.
2017 「母袋俊也展　絵画のための見晴らし小屋　－小装置とドキュメント」　CrossViewArts/東京 p.d.w. pc.
 「母袋俊也　《Koiga-kubo》 1993/2017 そして〈Qf〉」奈義町現代美術館/岡山 p.d.pc.ij.
2018 「母袋俊也　〈Qf〉源泉と照射」ギャラリーなつか/東京 p.d.w.
 「母袋俊也　〈バーティカル〉」ギャラリー TAGA2/東京 p.mt.
2019 「母袋俊也　浮かぶ像－絵画の位置」東京造形大学附属美術館、ZOKEIギャラリー、CSギャラリー、CS PLAZA/東京 p.d.w. 
pc.
2020 「母袋俊也　〈Qfキューブ〉―像が積層する立方体そして絵画の位置―」ギャラリー TAGA2/東京 p.d.
 「母袋俊也　〈ta・KK・ei　2020〉奇数連結再始動」NANAWATA/埼玉 p.d.
 p : painting   
 d : drawing
 w : water color
 l : lithograph
 s : slide
 pc : prospect cottage
 mt : monotype




 「川村龍俊コレクション展」東京純心女子大学 純心ギャラリー /東京
1999 「第２回Fujino国際アートシンポジウム'99」藤野/神奈川
 「SSA・アニュアル展」ロイヤルスコティッシュ アカデミー /エジンバラ、スコットランド









2007 「Fuse /Fureru」東京造形大学美術館/東京、京都造形大学 ギャラリーオーブ/京都
 「アートプログラム青梅2007－出会いのよりしろ」吉川英治記念館・青梅/東京
2008 「Harvest 原健と160人の仕事」銀座東和ギャラリー /東京・東京造形大学ZOKEIギャラリー /東京
 「Fuse /Fureru」SESNON ART GALLERY at USSC /UC サンタクルーズ、USA



























2017 『絵画のための見晴らし小屋　母袋俊也作品集vol.1』   BLUE ART  
2018 『母袋俊也 絵画　母袋俊也作品集vol.2』   BLUE ART  
2019 『絵画へ　美術論集1990－2018』論創社













1994 「母袋俊也Painting 1989－1993」東京造形大学雑誌8B （pp.37－48）
1996 「母袋俊也Painting 1993－1995」東京造形大学雑誌9B （pp.39－48）
1998 「母袋俊也Painting 1996－1997」東京造形大学雑誌10B （pp.35－44）
























1990 「TOSHIYA MOTAI  Painting・Watercolor」ストライプハウス美術館
1991 「母袋俊也展　平面･余白･モダニズム」ギャラリーαＭ
1992 「母袋俊也 素描－1001葉のｆ･ｚより－」ギャラリー TAGA
1993 「母袋俊也 Painting “Koiga－Kubo”」ギャラリーなつか
1994 「母袋俊也　Painting “from figure”」ギャラリー TAGA
1995 「母袋俊也　Painting “Hosswa”」ギャラリーなつか





1996 「母袋俊也　Painting “ Wien”」ギャラリー TAGA
1996 「母袋俊也  “TAAT－NA・KA・OH”」ギャラリーなつか
1998 「母袋俊也　Painting “NA・KA・OH Ⅱ”」ギャラリー TAGA
1999 「母袋俊也  “ta･KK･ei-－TA・ENTJI”」 ギャラリーなつか
2000 「母袋俊也　Painting “AR・THUR・ S・ SE・ ATAR”」ギャラリー TAGA
 「母袋俊也　PROJECT 絵画のための見晴らし小屋」ギャラリー毛利
2001 「母袋俊也　magino fujino」ギャラリーなつか







2008 「母袋俊也　窓－像 KY OB AS HI」INAXギャラリー
2009 「母袋俊也　Qf-SHOH《掌》90・ Holz /145」ギャラリーなつか
 「母袋俊也　壁画プロジェクト　KAZE －流風－」ＳＥＥＤ ＰＬＡＮＮＩＮＧ
 「母袋俊也《浮かぶ像・現出の場》2013」
 「母袋俊也　絵画《TA･KO MO RO》―《仮構・絵画のための見晴らし小屋KOMORO》」市立小諸高原美術館
2016 「Toshiya Motai Painting Paper Works」 Galerie E’terna 
2017 「母袋俊也　《Koiga-Kubo》 1993/2017 そして 〈Qf〉」奈義町現代美術館
2020 「母袋俊也　〈Qfキューブ〉―像が積層する立方体そして絵画の位置―」ギャラリー TAGA2
■記録冊子
2016 「Ｍポリフォニー 2015　関連企画 記録集」 東京造形大学　母袋ゼミ信州大学人文学部　金井ゼミ
2017 「対談　版もうひとつの世界をめぐって」本江邦夫×母袋俊也　ギャラリー TAGA2
■Webジャーナル
2020 「「浮かぶ像－絵画の位置」展後記－次なるステージに立って」CSLAB Search &Destroy
３．レクチャー・シンポジウム
■レクチャー ･講演















































































1954 Born in Nagano
1978 Graduated from Tokyo Zokei University
1983 Staatl. Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt / M.
 STÄDELSCHULE under Prof. Raimer Jochims （～ '87 Returned to Japan）
1986～　Developed the Plural Panel Painting Style
1988～　Settled in Tachikawa　Resumed Outdoor Sketchings
1992～　Thesis “The Spirituality in Painting and the Format” in ［Journal ofTokyo Zokei Daigaku / Tokyo University of Art and 
Design No.7A］
1993～　Lecturer, Tokyo Zokei University 
1994～　Associate Professor, Tokyo Zokei University 
1995 Moved studio from Tachikawa to Fujino
 Named the Even Panel Painting Style TA Series
1996～　Develped the Odd Panel Painting Style
1999～　“Prospect Cottage for Painting”
2000～　Professor. Tokyo Zokei University（～2019）
2001～　Qf （Square Format） Series
2013～　“Himmel Bild” 
2019 Emeritus Professor, Tokyo Zokei University
2020 Visiting Professor, Kyoto Saga University of Arts
Solo Exhibitions
1979 Shinwa Gallery, Tokyo （p.） （'80）
1981 Shirota Gallery, Tokyo （p.）
1984 Galerie Willems, Frankfurt/M, Germany （d.）
1985 STÄDELSCHULE, Frankfurt/M, Germany （d.）
 Galerie Wiesenmayer, Weilburg/L, Germany （d.）
1987 Kulturzentrum Bonn, Bonn, Germany （p.w.）
 Galerie Pullmann, Hotel Savigny, Frankfurt/M., Germany （p. w.）
 JAL Galerie, Frankfurt/M., Germany （w.）
1990 “MOTAI Painting・Watercolor” Striped House Museum, Tokyo （p.w.）
1991 “Hommage 1906” apt Gallery, Tokyo （w.）
 “Plane Art, Blank Space, Modernism” Gallery αM, Tokyo （p.）
1992 “From Figure” apt Gallery, Tokyo （p.）
 “1001 drawings f・z” Gallery TAGA, Tokyo （d.）
 “Le Ballet” Gallery Fukuyama, Tokyo （l.）
1993 “paper-foldscreen” Galerie Ando, Tokyo （w.）
 “Koiga-Kubo” Gallery Natsuka, Tokyo （p.）
1994 “from Figure” Gallery TAGA, Tokyo （p.）
 “from Plant” apt Gallery, Tokyo （p.）
 Galerie Ando, Tokyo （p. d. w.）
1995 “Hossawa” Gallery Natsuka, Tokyo （p.）
 “Waage・TA” IBM-Kawasaki City Gallery, Kanagawa （p.）
1996 “Wien” Gallery TAGA, Tokyo （p.）
 “StephanⅡ” Galerie Ando, Tokyo （p.）
 “TAAT-NA・KA・OH,” Gallery Natsuka, Tokyo （p.）
1997 “MOTAI  TAaT” Galeria Rasen, Tokyo （p.）
 “MOTAI　TAa/Nakaoh” Gallery Le Deco, Tokyo （p.）
 “MOTAI　Printworks” Galerie Ando, Tokyo, （l.mt.）
 “MOTAI  TAaT” Gallery You, Tokyo （p.）
1998 “MOTAI  NA・KA・OH Ⅱ” Gallery TAGA, Tokyo （p.）
 “MOTAI  Gemälde・Papierarbeiten” Freie Kunstakademie Rhein / Ruhr, Essen （p.w.t）
1999 “MOTAI  ta・KK・ei - TA・ENTJI” Gallery Natsuka, Tokyo （p.d.）
 “MOTAI  Drawing Instaration ta・KK・ei” Galerie Ando, Tokyo （d.）
2000 “MOTAI  ARTH・UR・S・SE・ATAR” Gallery TAGA, Tokyo （p.）
 “MOTAI  Project. Prospect Cottage for Painting” Gallery MOHRI, Tokyo （d.p.s.）
2001 “MOTAI  TA・MA UNOU HI” Exhibition Space, Tokyo （p.）
2002 “MOTAI  mag/fuj ino” Gallery Natsuka, Tokyo （p.）
 “MOTAI  Quadrat / full” Galerie Ando, Tokyo （p.）
2003 “MOTAI  TA・SHOH - Qf・SHOH” Gallery Natsuka, Tokyo （p.）
2004 “MOTAI  Painting - Prospect Cottage TSUMAALI” ART FRONT GALLERY, Tokyo （p.pc.）
2005 “MOTAI  Qf - SHOH 150” Gallery Natsuka, Tokyo （p.w.）
 “MOTAI Toshiya  《Qf》 its source” EXHIBITION SPACE, Tokyo （p.w.mt.d.）




2007 “MOTAI  TA・KOHJINYAMA” Gallery Natsuka, Tokyo （p. d.）
 “MOTAI  Toshiya《Prospect Cottage for Painting》-development of《TA》 , the Painting of horizontality-,” Tatsuno Museum of 
Art, Nagano （p. w. pc.）
2008 “Toshiya Motai: Window・Image KY OB AS HI,” INAX Gallery, Tokyo （p. pc.）
2009 “MOTAI  Qf - SHOH 90・Holz /145” Gallery Natsuka, Tokyo （p. d. w.）
2010 “MOTAI Toshiya  TA・TARO” Gallery Yumenoniwa, Ueda, Nagano （p.）
 “MOTAI Toshiya Qf・SHOH《SHOH》90・Holz　The position of appearance－Image rising－Filmy State” Gallery Natsuka, 
Tokyo （p. d. w. d.） 
2012－2013　“Collection×Painter verifying formart, MOTAI Toshiya  Means to cut out the world－Vertical, or horizontal : that is the 
question :” Ome City Museum of Art （p. pc.）
2014 “MOTAI Toshiya  Qf・SHOH《SHOH》90・Holz  2009－2014” Gallery Natsuka, Tokyo （p. d. w.）
 “MOTAI Toshiya  Himmel Bild” Gallery TAGA, Tokyo （p.）
 “MOTAI Toshiya  Painting《TA･KO MO RO》―《Prospect Cottage for Painting KOMORO》” Komorokogen City Museum of 
Art , Nagano （p. pc. d.w.）
2015 “MOTAI Toshiya “Himmel Bild” 《Jacob ladder, Fujino》《Himmel Bild》” BC Workshop ,Fujino Living Art, Kanagawa （p. pc.） 
2016 “MOTAI Toshiya  Printworks portfolio《The position of appearance》Monotype《mt 21 "Go around to another world》” 
Gallery TAGA, Tokyo （mt. ij.）
 “Toshiya Motai  Painting and Paper Works” Galerie E’terna, Paris （p. mt.）
2017 “MOTAI Toshiya  Prospect Cottage for Painting－Small device and documentation” Cross View Arts, Tokyo （p. d. w. pc.）
 “MOTAI Toshiya 《Koiga-Kubo》1993/2017 and〈Qf〉” Nagi Museum of Contemporary Art（p. d. pc. ij.） 
2018 “MOTAI Toshiya  〈Qf〉Fountainhead and Irradiation” Gallery Natsuka, Tokyo （p. d. w.）
 “MOTAI Toshiya  Vertical” Gallery TAGA2, Tokyo （p. mt.）
2019 “Images rising—The position of painting  Toshiya MOTAI” Tokyo Zokei University Art Museum, Zokey Gallery, CS Gallery, 
CS PLAZA, and others, Tokyo （p. d. w. pc.）
2020 “MOTAI Toshiya  Qf cube―Cube on which images is overrapped, and the position of painting―” Gallery TAGA2, Tokyo （p. d.）
 “MOTAI Toshiya  ta・KK・ei 2020  Odd Numbered Linked Panels, restart” NANAWATA, Saitama （p. d.） 
 p : painting   
 d : drawing
 w : water color
 l : lithograph
 s : slide
 pc : prospect cottage
 mt : monotype
 ij : inkjet
Group Exhibitions（Since 1997）
1997 “ '97 Taegu Asia Arts Exhibition” Taegu Museum, Taegu, Korea
1998 “Kanagawa Art Annual '98” Kanagawa Prefectual Gallery, Kanagawa
 “Kawamura collection” Jyunshin Gallery, Tokyo
1999 “2nd Fujino International Art Symposium '99” Fujino, Kanagawa
 “SSA Annual” Royal Scottish Academy, Edinburgh, Scotland
 “Artisits+Itazu Litho-Grafik” Bumpodo Gallery, Tokyo
2000 “Aid for Turkey; The Bread of Heart Exhibition” Degirmendere, Turkey
2002 “Aid for Turkey; The Bread of Heart Exhibition” Ismit Modern Museum, Turkey
2003 “NAKAGAWA Kyu・MOTAI Toshiya” IBM-Kawasaki city Gallery
 “2nd Echigo - Tsumari Art Triennale 2003” Niigata
 “Daikanyama ART FAIR” Hillside Forum, Tokyo
2005 “Artists Related to NiimiⅡ” NIIMI MUSEUM OF ART
2006 “3nd Echigo - Tsumari Art Trienal 2006” Niigata
 “Painting Beyond Painting" Gallery Natsuka, Tokyo
2007 “Fuse/Fureru” Tokyo Zokei University Art Museum, Tokyo, and KyotoUniversity and Art and Design, Galerie Aube, Kyoto
 “Art Program Ome 2007: Deai no Yorishiro,” Yoshikawa Eiji House & Museum, Ome, Tokyo
2008 “Harvest: The Works of Takeshi Hara and 160 Artsts,” Ginza Tawa Gallery, Tokyo and Zokei Gallery, Tokyo Zokei University 
Art Museum, Tokyo
 “Fuse/Fureru.” Sesnon Art Gallery, USSC/UC, Santa Cruz, CA, USA
 “Art Program Ome 2008: Kuki Enkinho U-39,” Ome, Tokyo
 “Workshop Report: The Birth of Landscapes and Paintings,” Ome City Museum of Art, Tokyo
 “Polyphony: The Birth of Image/Paiting,”  Yoshikawa Eiji House & Museum, Ome, Tokyo
 “Itazu Litho-Grafik and Its Artists,” Chofu City Culture Hall, Tokyo
2009 “4th Echigo - Tsumari Art Triennale 2009” Niigata
 “Art Program Ome 2009: Gesture in space” Ome, Tokyo
2010 “Art Program Ome 2010: Circulating body” Ome City Museum of Art, Tokyo




 Kuwasawa Design School 1F, Tokyo
2011 “Art Program Ome 2011 : Between mountains and rivers” Ome City Museum of Art, Tokyo
2012 “New -born2012 Vol.1” Gallery Natsuka, Tokyo
 “Fu/Kei/an  View of /land /scape  The world we missed: The world we are in” Art Lab Hashimoto, Tokyo
 “5th Echigo - Tsumari Art Triennale 2012” Niigata
 “Art Program Ome 2012 : Beyond existence” Ome City Museum of Art, Tokyo
 “Fukushima Biennale 2012  SORA” Fukushima Airport, Fukushima
2013 “The power of color” Galerie Ando, Tokyo
 “Art Program Ome 2013: Works that grab the clouds” Sakura Factory, Tokyo
2014 “Seeing, Drawing―” The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, and Art Gallery, Tokyo
 “Art Program Ome 2014 : Weave the gaze” Ome City Museum of Art, Tokyo
2015 “6th Echigo - Tsumari Art Triennale 2015” Niigata
 “Art Program Ome 2015 : Open your sensibility－What one person can do” Tokyo Metropolitan Ome Comprehensive High 
School, Tokyo
2016 “Mimasaka Sanyu Art Temperature” Yunogo, Okayama
